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(切 さらに高抵抗率のシリコンプレーナ接合を用いる γ 線検出器を試作し， Cuをドープすることによ
って耐放射線性を改善するなどの方法によって実用計測器としての性能を得ることに成功した。
以上述べたように本論文は電荷蓄積等の大線量放射線効果に伴う諸問題を解明すると共にその実用
的計測法を開発しており放射線材料工学に寄与する所が大きい。よって本論文は，博士論文として価
{直あるものと認;める。
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